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1 104 Шульга М.О., Шушляков 
Д.О., Усик Г.А.
Інженерне обладнання будівель укр. 12,00 300 квітень Н
2 106 Конопльова Е.В.           
Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, 
архітектури та   містобудування» «Архітектура та 
мистецтво Відродження»  (для студентів 2 курсу напрямку 
підготовки 6.060102 «Архітектура» спеціальності 
«Містобудування») Рекомендовано Міністерством освіти і 
науки України  як навчальний посібник, гриф надано ...
укр. 10,00 500 Грудень Н
3 106 Кодін В.О.
Навчальний посібник  з дісциплини «Основи 
реконструкції історичних міст» (для студентів 5 курсу 
напрямку 1201 «Архітектура» гриф МОН України ….)
укр. 11,00 500 Грудень Н
4 109 Жван В.Д.              
Навчальний посібник «Зведеня будівель і споруд» (для 
студентів 4, 5 курсів денної та заочної форм навчання 
спец. 6.092100 «Промислове та цивільне будівництво», 
напрям «Будівництво», ступінь підго-товки – бакалавр) / 
Укл.: Жван В.Д. – Харків, ХНАМГ, 2009. – 350 с.
укр. 5,00 100 Листопад Н
5 110 Шипулін В.Д. 
Кучеренко Є.І.      
Навчальний посібник „Планування і управління ГІС-
проектами” для  студентів очної форми навчання 
спеціальності 8.070908 „Геоінформаційні системи та 
технології”.
укр. 7,00 50 Травень Н
6 110 Шумаков Ф.Т.      Збірник  лабораторних робіт по геоінформатики укр. 8,00 50 Вересень Н
7 110 Шумаков Ф.Т.      Збірник лабораторних робіт по обробці 
даних дистанційного зондування
укр. 6,00 50 Вересень Н
8 206 Станішевський С.О., Якунін 
А.В., Володченко А.О.
Вища математика для електротехніків. Модуль 2: 
Інтегральне числення функцій однієї змінної. 
Диференціальні рівняння. Операційне числення. 
Варіаційне числення:Навчальний посібник з типовими 
завданнями до самостійної роботи для студентів 1 курсу 
денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 
050701 “Електротехніка та електротехнології”, 
спеціальності  “Електротехнічні системи 
електроспоживання” і  “Світлотехніка і джерела світла”
укр. 4,00 100 Липень Н
9 206 Коваленко Л.Б.               
Навч. посібник з вищої математики для студентів 1 курсу 
денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 – “Менеджмент організацій”, 6.020107 – 
“Туризм”, 6.140101 – “Готельно-ресторанна справа”. 
укр. 8,00 200 Липень Н
10 207 Лусь В.І. Мандріченко О.Є. 
Киркач. Т.Є.  Радченко А.О.
Практикум з нарисної геометрії: навчально-методичний 
посібник. Для студентів 1 курсу всіх спеціальностей 
академії.
Укр. 8,20 50 Травень 2009 Н
11 301
Далека В.Х.,          Коваленко 
В.І.,         Хворост М.В.,    
Будниченко В.Б.,            Ісаєв 
Л.О.     
Навчальний посібник  «Правила експлуатації міського 
електричного транспорту» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання та 5 - 6 курсів заочної форми навчання 
спеціальності 7.092202 – «Електричний транспорт»)
укр. 10,00 200 Вересень Н
12 301
Далека В.Х.,              Пушков 
П.М.,  Андрейченко В.П.,         
Мінєєва Ю.В.      
Навчальний посібник  «Основи електричної тяги» (для 
студентів 3 курсу денної  форми  навчання та  4 курсу 
заочної форми навчання спеціальностей 6.092201 - 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів", 
6.092202 – "Електричний транспорт"). Частина 1, 2.
укр. 10,00 200 Вересень Н
13 301 Бабічева О.Ф., Єсаулов C.М.
Навчальний посібник з дисципліни «Автоматизоване 
проектування електромеханічних систем» (для студентів 5 
– 6 курсів спец. 7.092203, 8.092203 - «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод») 
укр. 10,00 200 Вересень Н
14 305
Коржик Б. М., Абракітов В. 
Е., Жигло Ю. І., Гарьковець 
А. М., Губенко В.Д., 
Дмитрієв С.Л., Заїченко В.І., 
Сєріков Я.О., Чеботарьова 
О.В. 
Основи охорони праці. Лабораторний практикум. 
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти 
укр. 5,5 800 червень Н
15 305
Шевченко В.І.,          
Нестеренко С.В.,        
Дмитрієв С.Л.,               
Коржик Б.М.
Лабораторний практикум. Охорона праці в будівництві. 
Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти
укр. 6,5 300 травень Н
16 401 Буряк В.М. 
Електричні апарати: Навчальний посібник для студентів 
спеціальності " Електротехнічні системи 
електроспоживання " денної й заочної форм навчання
Укр. 15 400 Вересень, 2009 р. Н
17 402 Говоров П.П.
Навч. посібник "Освітлювальні електричні системи та 
мережі" (для студентів спец. 6.090600 – „Світлотехніка і 
джерела світла”)
укр. 6,00 100 Травень Н
18 402 Литвиненко А.С., 
Черкашина О.Л.  
Навч. посібник "Світлові прилади" (для студентів  спец. 
6.090600 – "Світлотехніка і джерела світла") укр. 6,00 100 Червень Н
19 402 Назаренко Л.А.
Навч. посібник "Фізичні основи джерел світла" (для 
студентів  спец. 6.090600 – "Світлотехніка і джерела 
світла")
укр. 10,00 100 Лютий Н
20 403
Глєбова  М.Л., 
Кузнєцов А.І., 
Карпалюк І.А.,
Чернявська М.В.        
Навчальний посібник за курсом  «Електричні машини», 
«Машини постійного струму»  (для студентів 
спеціальностей 6.090603, 6.090605, 6.092200)
укр. 5,00 200 Травень Н
21 501 Шутенко А.Л. Формування наукового потенціалу будівельної галузі  для 
студентів економічних спеціальностей
укр 10,00 150 июнь Н
22 502 Величко В.В.
Економіка підприємства Навчальний посібник для 
студентів 3 курсу напряму 0502 «Менеджмент» всіх форм 
навчання
Укр. 11,00 500 4 квартал Н
23 502 Димченко О.В., Матвєєва 
Н.М., Гайденко С.М. 
Регіональна економіка: Навчальний посібник для 
студентів усіх форм навчання студентів економічних 
спеціальностей
Укр. 9,00 500 2 квартал Н
24 502 Телятник С.В. Економіка та організація виробництва: Навчальний 
посібник
Укр. 6,00 100 2 півріччя Н
25 502 Юр’єва Т.П. Спецкурс з економіки житлово-комунального 
господарства. Навчальний посібник





Островський І.А. та інші
Навч. посібник «Національна економіка»  (для студентів 
денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства» та 6.030509 «Облік і 
аудит»).
укр. 12,00 300 Червень 2009 Н
27 504 Мамонов    К.А.,    Скоков    
Б.Г.,    Чечетова    Н.Ф.
Навчальний посібник з дисципліни «Економіко-
математичне моделювання» (для студентів напряму 0305 
«Економіка і підприємництво», спеціальності 6030509 
«Облік і аудит»)
укр. 14,00 100 Квітень Н
28 501 504
Момот Т.В., Безугла В.О., 
Тараруєв Ю.О., 
Кадничанський М.В.
Навчальний посібник з дисципліни «Фінансовий 
менеджмент»  (для  студентів  напряму 0501   «Економіка 
підприємництва»)
укр. 22,00 200 Вересень Н
29 504 Краївська І.А.
Навчальний посібник з дисципліни "Особливості 
бухгалтерського обліку в галузях народного 
господарства" (для студентів спеціальності 6.030509 
"Облік і аудит")
укр. 14,00 100 Вересень Н
30 504 Доля В.Т.
Економетрія. Навчальний посібник (для студентів за 
напрямами підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 
«Менеджмент»)
укр. 9,00 250 Квітень Н
31 504 Карпушенко М.Ю.
Навчальний посібник з дисципліни «Організація обліку» 
(для  студентів напряму 0501 «Економіка  
підприємництва», спеціальності 7.050106 (8.050100) 
«Облік і аудит»)
укр. 15,00 100 Вересень Н
32 601 Кайлюк Є.М., Плотницька 
С.І., Колонтаєвський О.П.
Навчальний посібник «Організація і планування ремонту 
основних фондів житлово-комунального господарства» 
укр. 6,00 100 квітень 2009 Н
33 601 Лелюк А.В., Лелюк В.А., 
Пан Н.П.
Учебное пособие «Анализ и совершенствование бизнес-
систем»
рус. 10,00 100 квітень 2009 Н
34 601 Сніжко С.В. Навчальний посібник «Менеджмент в енергетиці» укр. 20,00 1000 травень 2009 Н
35 602 Молодченко-Серебрякова 
Т.Г., Сухонос М.К.
Навч. посібник "Інвестиційний менеджмент" для 
студентів спец. 7,8.050201 — "Менеджмент організацій" укр. 5,00 100 вересень Н
36 603 Грицунов О.В. 
Інформаційні системи та технології: Навчальний посібник 
(для студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.070101 - "Транспортні технології", спеціальностей  
"Транспортні системи";  "Організація дорожнього руху";  
"Організація перевезень і управління на транспорті").
укр. 7,00 100 Листопад Н
37 603
Метешкін К.О.,        
Костенко О.Б.,             
Сенчук Т.С.
Інформаційні системи і технології: Навчальний посібник 
для студентів 2 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології», спеціальностей  "Транспортні системи";  
"Організація дорожнього руху";  "Організація перевезень і 
управління на транспорті".
укр. 7,00 100 травень Н
38 604 Нохріна Л.А. Кравець О.М. Навчальний посібник “Ефективні комунікації” укр 7,00 25 Червень 2009 р. Н
39 604 Андренко І.Б. Навчальний посібник “Аналіз діяльності підприємств 
туріндустрії”
укр 7,00 20 Червень 2009 р. Н
40 604 Поколодна М.М. Начальний посібник “Рекреаційна географія” укр 7,00 20 Червень 2009 Н
41 604 Ладиженська Р.С. Давидова 
О.Ю.
Начальний посібник “Управління якістю продукції та 
послуг в готельно-ресторанному господарстві”
укр 7,00 25 Червень 2009 Н
42 604 Погасій С.О., Познякова 
О.В., Краснокутська Ю.В.
Начальний посібник “Інвестиційний менеджмент” ( в 
прикладах і завданнях) укр 7,00 20
Червень 
2009 Н
43 604 Кравець О.М. Андренко І.Б. 
Писаревський І.М.
Навчальний посібник “Менеджмент туризму” укр 7,00 30 Червень 2009 Н
44 604 Величко В.В. Навчальний посібник “Організація рекреаційних послуг” укр 7,00 20 Червень 2009 Н
45 604 Чеканова Л.Г. Петрова Н.Б.,  
Мущинська Н.Ю.
Навчальний посібник “Інноваційний менеджмент” (в 
прикладах і завданнях) укр 7,00 20
Червень 
2009 Н
46 604 Андренко І.Б. Навчальний посібник «Діловий туризм» укр. 7,00 25 Червень 2009 Н
47 604 Андренко І.Б. Кравець О.М. 
Писаревський І.М.
Навчальний посібник “Менеджмент готельно-
ресторанного господарства”
укр. 9,00 30 Червень 2009 Н
48 606 Наумова І.О. Навчальний посібник для магістрів та аспірантів The Bologna Process and Research: Болонський процес і наука. англ. 4,50 100 грудень Н
49 701 Дроздова І.П.             
Посібн. з дисципліни "Українська мова за професійним 
спрямуванням" (для студ. 1 курсу напрямів підготовки: 
6.050701 - "Електротехніка та електротехнології", 
6.050702 - "Електромеханіка", 6.60101 - "Будівництво")
укр. 6,00 150 Серпень Н
50 701
Золотарева И.Н.    Крутовая 
Л.Ф.    Пономарев А.С.    
Хомякова О.В.
Практический курс русского языка: Учебное пособие для 
иностранных студентов 1 курса направлений подготовки: 
6.020107 - "Туризм"; 6.030504 - "Экономика 
предприятия"; 6.030601 - "Менеджмент"; 6.140101 - 
"Гостинично-ресторанное дело"; 6.030509 - "Учет и 
аудит"
рос. 5,00 50 Серпень Н
51 701
Золотарева И.Н.    Крутовая 
Л.Ф.    Пономарев А.С.    
Хомякова О.В.
Аннотирование и реферирование текстов по 
специальности:Учебное пособие по русскому языку для 
иностранных студентов 3 курса направлений подготовки: 
0504 (6.020107) - "Туризм"; 0504(6.140101) - "Гостинично-
ресторанное дело"; 0501 (6.030504) - "Экономика 
предприятия"; 0501 (6.030509) - "Учет и аудит"; 0502 
(6.030601) - "Менеджмент"; 0921(6.060101) - 
"Строительство"; 1201(6.060102) - "Архитектура"; 
рос. 5,00 100 Серпень Н
52 702 Чернякова Л.Е.      
Вальченко И.В. 
Словарь по физике с переводом на украинский, 
английский и французский языки (приложение к учебно-
методическому  пособию для иностранных учащихся 
подготовительного отделения)
рос. 3,00 50 Лютий Н
53 702 Панаётова Т.Д.     Вальченко 
И.В.       Соколова Г.П.
Словарь по химии с переводом на  английский,  
французский, китайский , арабский и персидский языки 
(приложение к учебно-методическому  пособию для 
иностранных учащихся подготовительного отделения)
рос. 3,00 50 Квітень Н
54 702
Лубяная О.Л.      Плотникова 
Т.А.    Соколова Г.П.              
Усова Ю.В.
Сборник упражнений Ч.2 (приложение к учебному 





Потенціал підприємства: формування і оцінка. 
Навчальний посібник для студентів 5 курсу напряму 
підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» (з грифом 
МОН України)
Укр 10,00 Протягом 2009 р. Н 
56 ФПК Абраімов А.В., Лусь В.І., 
Леонтєв С.Л.
Моделювання об`єктів за допомогою системи КОМПАС укр. 6,50 150 Лютий Н 
57 ФПК Коржик Б.М., Дмитрієв С.Л., 
Успенська Л.Г.
Посібник з охорони праці (для слухачів галузевого центру 
ФПК) (частина 1). укр. 6,00 50 Березень Н 
58 ФПК Коржик Б.М., Дмитрієв С.Л., 
Успенська Л.Г.
Посібник з охорони праці (для слухачів галузевого центру 
ФПК) (частина 2). укр. 6,00 50 Квітень Н 
